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ABSTRACT 
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Faculty of Humanities, State Islamic University Maulana Malk 
Ibrahim Malang. 
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Conflict is a life phenomenon that is always present in society and cannot be 
separated from it. Because humans are social beings who cannot live alone, 
conflict exists because of differences in the purpose of life in every human being. 
Conflict will always go hand in hand in the course of human life. Likewise in 
literary works, literary works have conflict as a color in the storyline and conflicts 
built by the author will determine the attractiveness of literary works. One of the 
conflicts that exist in society is social conflict. Social conflict is defined as a 
conflict between members or society that is comprehensive in nature. 
The purpose of this study was 1) to describe the forms of social conflict in 
the novel Asbahul Jahim by Yasmina Khadra, 2) to describe the causes of social 
conflict in the novel Asbahul Jahim by Yasmina Khadra, 3) to describe the effect 
of social conflict in the novel Asbahul Jahim by Yamina Khadra. This study uses 
a qualitative descriptive research method, with data sourced from texts, and the 
results are written words. The data collection technique in this study used a read-
note technique. Researchers used data analysis techniques with the Miles and 
Huberman model which consisted of four steps, namely: data collection, data 
reduction، data presentation, and data verification. 
From the results of the study, the researchers obtained the results of the 
study, namely: 1) the forms of social conflict in the novel Asbahul Jahim by 
Yasmina Khadra there are 38 data, namely 22 data on two faces of society, in this 
case there are three forms of 16 conflict data and 6 consensus data, 8 power and 
authority data, 6 data on groups involved in conflict and 2 conflict control data. 2) 
there are 3 causes of conflict, namely 2 data on differences between individuals, 2 
data on differences between cultures, and 1 difference in interests. 3) there are 4 
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ABSTRAK 
Adelia Risnaning Tyas. (2021). Konflik Sosial Dalam Novel “Asbahul Jahim” 
Karya Yasmina Khadra ( Analisis Sosiologi Sastra Perspektif Ralf 
Dahrendorf). Skripsi. Jurusan Bahasa dan Sstra Arab, Fakultas 
Humaniora, Universitas Islam Negri Maulana Malik Ibrahim Malang. 
Pembimbing : Dr. Laily Fitriani, M.Pd 
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Konflik adalah fenomena kehidupan yang selalu hadir dalam masyarakat 
dan tidak bisa lepas darinya. Karena manusia merupakan makhluk hidup sosial 
yang tidak dapat hidup sendiri, konflik hadir karena adanya perbedaan tujuan 
hidup dalam setiap manusia. Konflik akan selalu beriringan dalam perjalanan 
hidup manusia. Begitu juga dalam karya sastra, karya sastra memilki konflik 
sebagai warna dalam jalan cerita dan konflik yang dibangun oleh pengarang akan 
menentukan menariknya karya sastra. Salah satu konflik yang ada dalam 
masyarakat adalah konflik sosial. konflik sosial diartikan sebagai pertentangan 
antara anggota atau masyarakat yang sifatnya menyeluruh. 
Tujuan dari penelitian ini adalah 1) untuk mendeskripsikan bentuk-bentuk 
konflik sosial dalam novel Asbahul Jahim karya Yasmina Khadra serta, 2) untuk 
mendeskripsikan sebab-sebab terjadinya konflik sosial dalam novel Asbahul 
Jahim karya Yasmina Khadra, 3) untuk medeskripsikan pengaruh konflik sosial 
dalam novel Asbahul Jahim karya Yasmina Khadra. Penelitian ini menggunakan 
metode penelitian deskriptif kualitatif, dengan data-data yang bersumber dari teks-
teks, dan hasilnya berupa kata-kata yang tertulis. Teknik pengumpulan data dalam 
penelitian ini menggunakan teknik baca-catat. Peneliti menggunakan teknik 
analisis data dengan model Miles dan Huberman yang terdiri dari empat  langkah 
yaitu: pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan verifikasi data. 
Dari hasil penelitian، maka peneliti memperoleh hasil dari penelitian yaitu: 
1) bentuk-bentuk konflik sosial dalam novel asbahul jahim karya yasmina khadra 
terdapat 38 data yaitu 22 data dua wajah masyarakat dalam hal ini terdapat 16 
konflik dan 6 data konsensus, 8 data kekuasaan dan wewenang, 6 data kelompok 
yang terlibat dalam konflik dan 2 data pengendalian konflik. 2) ada 3 sebab-sebab 
terjadinya konflik yaitu 2 data perbedaan antar individu, 2 data perbedaan antar 
kebudayaan, dan 1 perbdaan kepentingan. 3) terdapat 4 pengaruh negatif 
terjadinya konflik.  
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